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de bat a bat L'actualitat cientffica, la podem centrar 
a casa nostra en la celebració a Barcelona, 
durant la segona setmana de setembre d'en­
guany, del Congr�s de la Unió Geografica 
Internacional, que ha aplegat m� de 600 
congressistes de tot el món i que ha ting'!.t 
com a objectiu l 'estudi monogr�fic dels pai­
sos de la Mediterr�nia des del punt de vista 
fisic, clim�tic, de conservació de la natura, 
etc. Prada ha estat una vegada m�s l 'esce-
nari de la Universitat Catalana d'Estiu en 
una nova edició i s'ha confirmat com la Uni­
versitat d'Estiu dels Paisos Catalans. D'altra 
banda, commemorem el primer aniversari de 
la conquesta del cim m�s alt del món per 
l'alpinisme catal�. 
A rticles. En el present número de (ciència) 
exposem un treball sobre l 'activitat natatòria 
dels peixos, una activitat que determina una 
estratègia en el metabolisme. La química de 
l '�cid lisèrgic (LSD) ens ofereix una breu 
història d'una droga mal coneguda, i amb La 
tectònica de Catalunya (11), de M. Chevalier,­
cloem moment�niament la tem�tica relacio­
nada amb l 'orogènesi dels Pirineus. 
S eccions. En la (cròni�a) hom parla dels 
greus incendis forestals d'aquest estiu al 
Principat i al País Valenci�, que han malmès 
prop de 80.000 ha de boscos. L'accident nu­
clear de Txernòbyl, així· com la parada de 
la central nuclear d'Ascó 11, tam� ocupen 
un espai en la (crònica) d'aquest número. (ci­
ència) inclou una entrevista en exclusiva amb 
el Conseller d'Agricultura Josep Miró i Ardè­
vol, realitzada el proppassat 5 de setembre. 
(la m�quina del temps) tracta del primer 
manuscrit de matèria farmacèutica trobat 
fins ara a Catalunya. Finalment, (ficció) us 
porta al bell mig d'un cometa de la mil 
d'Arthur C. Clarke. 
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